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  I. Datos de identificación 




Unidad de aprendizaje Impactos del turismo Clave LTR501 
 
Carga académica 3  3  6  9 
  Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     
Periodo escolar en que se ubica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
Seriación Ninguna  Ninguna 
    
 UA Antecedente  UA Consecuente 
    
Tipo de Unidad de Aprendizaje    
 Curso  Curso taller X 
     
 Seminario  Taller  
     
 Laboratorio  Práctica profesional  
     
 Otro tipo (especificar)  
 
Modalidad educativa    
 Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  
     
 Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  
     
 No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  
 
Formación común    
     
    
 
 
     
    
 
 
Formación equivalente  Unidad de Aprendizaje  
   
   
   
   









La Guía Pedagógica, es un documento cuyo propósito es revisar y comprender los 
elementos teóricos y metodológicos, métodos y técnicas, utilizadas para el estudio de los 
impactos ambientales generados por la actividad turística. Complementa al Programa de 
Estudios y proporciona recomendaciones para la conducción del proceso de enseñanza 
aprendizaje, donde por su carácter indicativo, otorga autonomía para seleccionar y 
emplear los métodos, estrategias y recursos educativos más apropiados para lograr los 
objetivos. 
Cabe mencionar que dicha Guía, se encuentra sustentada en el Capítulo Tercero del 
Reglamento de Estudios Profesionales de la UAEM, publicado en Enero de 2008, 
específicamente en el artículo 87; así como en el artículo 88, en donde se señalan los 
contenidos mínimos que debe de abordar. 
El contenido de la guía responde a las unidades temáticas desarrolladas en el programa 
de estudios de la Unidad de Aprendizaje de Impactos del Turismo, siendo las siguientes: 
Unidad 1. Turismo como generador de impactos. 
Unidad 2. Metodologías para la evaluación de impactos del turismo. 
Unidad 3: Aproximación de los impactos del turismo en contextos reales 
La guía pedagógica, pensada como una herramienta que facilitará el conocimiento y   
comprensión   de   los   contenidos   programados,   concentra   las   actividades   de 
enseñanza y   aprendizaje, se integran los métodos, estrategias, dinámicas y técnicas de 
enseñanza aplicables en cada una de las unidades que estructuran el curso, con  las que   
se  espera  desarrollar en  el   alumno la capacidad de examinar los distintos impactos 
generados por la actividad turística,  reflexionando sobre las alternativas que permitan su 
prevención  y mitigación, a partir del análisis de diferentes propuestas teóricas y 
metodológicas desarrolladas para la evaluación de dichos impactos. 
Así, se espera que la guía responda a las expectativas y que constituya un material de 
apoyo para el docente, que le permita mejorar su práctica en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, coadyuvando en la generación de profesionistas comprometidos y 














III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular 
Núcleo de formación: Sustantivo 
  
Área Curricular: Desarrollo turístico sustentable 
  
Carácter de la UA: Obligatoria 
 
IV. Objetivos de la formación profesional. 
Objetivos del programa educativo: 
Crear, gestionar, operar e innovar emprendimientos, proyectos y organizaciones 
turísticas y recreativas competitivas, que contribuyan al aprovechamiento del tiempo 
libre; a la preservación del patrimonio natural y cultural, así como al desarrollo local, 
regional, nacional e internacional, en un marco ético y de sustentabilidad. 
 Analizar los fenómenos sociales inherentes al desarrollo profesional 
aplicando conocimientos y metodologías que permiten tomar decisiones con 
humanismo y responsabilidad social. 
 Diseñar, implementar y evaluar planes, programas, proyectos turísticos y 
emprendimientos innovadores, sustentables y competitivos. 
 Resolver problemáticas de gestión y operación de las organizaciones 
relacionadas con el turismo en los sectores público, privado y social, a partir 
de propuestas innovadoras.  
 Crear alternativas para el aprovechamiento turístico y recreativo del 
patrimonio natural y cultural en los distintos sectores y escalas geográficas. 
 
Objetivos del núcleo de formación: 
Desarrollar en el alumno el dominio teórico, metodológico y axiológico del campo 
de conocimiento donde se inserta la profesión. 
Objetivos del área curricular o disciplinaria: 
Integrar conocimientos teóricos y empíricos, métodos y técnicas, para la 
formulación, aplicación y seguimiento de iniciativas sustentables.  
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.  
Examinar los impactos ambientales que genera el turismo en los espacios donde 





VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje, y su organización. 
 
Unidad 1. Turismo como generador de impactos. 
 





 Conceptos generales. 
Impacto y efecto 
Impacto positivo y negativo 
 Tipología de impactos del turismo 
Naturales 
Económicos 
Sociales y culturales 
Otros impactos 
  
Métodos, estrategias y recursos educativos 
Métodos expositivo e investigativo, las estrategias a emplear, lluvia de ideas y matriz de 
inducción y recursos requeridos fuentes electrónicas e impresas, pintarrón, 
presentaciones, proyector y equipo de cómputo. 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio  Desarrollo  Cierre 
El alumno indagará en 
fuentes bibliográficas y 
electrónicas el enfoque y 
significado de impacto 
positivo y negativo en el 
contexto natural, 
económico, social y 
cultural, desde la 
perspectiva del turismo. 
 
 
A partir de la 
investigación previa, el 
alumno identificará la 
tipología de impactos del 
turismo (naturales, 
económicos, sociales y 
culturales), precisando 
las variables que los 
sustentan. 
Con base en la tipología 
de impactos, el alumno 
distinguirá a partir de una 
infografía las 
características de los 
diferentes impactos de la 







Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Salón de clase, biblioteca Libros, pintarrón, libreta, hojas blancas, 





Unidad 2. Metodologías para la evaluación de impactos del turismo. 
 
Objetivo: 




 Ámbito natural 
      Estudio de impacto ambiental 
      Ordenamiento territorial 
 Ámbito económico 
      Costo beneficio 
 Ámbito social y cultural 
      Índice de irritación de Doxey 
      Ciclo de vida de destino turístico de Butler 
 
Métodos, estrategias y recursos educativos 
 
Método expositivo e investigativo, las estrategias a utilizar lluvia de ideas, 
estudios de casos, análisis y síntesis, recursos requeridos fuentes electrónicas e 
impresas, pintarrón, presentaciones, proyector y equipo de cómputo. 
 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
El alumno investigará 
previamente las 
diferentes metodologías 
relacionadas con la 
evaluación de impactos 
del turismo, con apoyo 
de la exposición por 
parte del docente y 
expertos con el objeto 
de retroalimentar las 
mismas. 
A partir de la información 
obtenida, el alumno se 
integrará en equipos de 
trabajo para la revisión y 
análisis de estudios de 
caso donde se han 
aplicado las diversas 
metodologías para la 
identificación y 
evaluación de impactos 
en el ámbito turístico. 
 
 
En función del análisis 
realizado en sesiones 
previas, el alumno 
identificará las fases y 
variables de las 
metodologías utilizadas en 
las investigaciones de 
corte turístico, 
reconociendo sus alcances 
y limitaciones así como sus 
aportaciones al desarrollo 
de la actividad a partir de 
una matriz de correlación. 









Repositorios, biblioteca digital, salón 
de clase, auditorio, centros de 
información. 
Documentos digitales e impresos, equipo 
de cómputo, internet, hojas de rotafolio, 
libreta de notas, plumones, pintarrón.  
 
Unidad 3.  Aproximación de los impactos del turismo en contextos reales  
Objetivo:  
Diseñar y aplicar instrumentos que permitan identificar los impactos del turismo, 
en un ámbito real.  
Contenidos:  
 Técnicas y herramientas para la evaluación de impactos ambientales. 
 Alternativas de prevención y mitigación. 
 
Métodos, estrategias y recursos educativos  
Con la asesoría/tutoría por parte del docente, los alumnos integrarán los 
instrumentos que serán aplicados en los contextos reales, dicha aplicación será a 
partir de una práctica de campo dirigida por el docente. 
 
Actividades de enseñanza y de aprendizaje 
Inicio Desarrollo Cierre 
El alumno seleccionará 
las variables  de las 
metodologías que 
considere apropiadas de 
acuerdo con su objeto de 
estudio, mismas que le 
permitan diseñar los 
instrumentos de 
evaluación de impactos, 
atendiendo las 
características del 
contexto a estudiar in situ 
en función de los equipos 
de trabajo conformados. 
 
El alumno aplicará los 
instrumentos 
previamente diseñados 
que le permitan tener una 
visión integral de los 
impactos ambientales en 
un ámbito real. 
A través de un reporte 
final el alumno integrará 
la información generada 
de la aplicación de 
instrumentos y propondrá  
estrategias que permitan 
maximizar los impactos 
positivos y minimizar los 
negativos identificados en 
el lugar de estudio.  
(8 Hrs.)  
 
(10 Hrs.)  
 
(8 Hrs.)  
 
Escenarios y recursos para el aprendizaje (uso del alumno) 
Escenarios Recursos 
Aula de clases, biblioteca, centros de 




elaborados, laptop, internet, diario de 
campo, cámara fotográfica, 
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